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ABSTRACT 
The purpose of this research is to know and analyze the system of giving 
compensation by KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) Karanganyar, Central Java 
employees. To find out the provision of compensation at KSPPS BIM 
Karanganyar, Central Java in accordance with employee performance and 
conditions at yhe outset. And to determine the effect of giving compensation the 
the performance of KSPPS BIM Karanganyar Central Java employees. 
This research includes descriptive quantitative research. The population 
in this study were 69 employees of KSPPS BIM Karanganyar Central Java. The 
dependent variable (Y) in this study is employee performance and independent 
variable (X) in this study is employee compensation. The sample used in this study 
is a saturated sample that uses 69 employees of KSPPS BIM Karanganyar 
Central Java as respondents. The primary data collection method is by 
distributing questionnaires. For the calculation of effectiveness is to use the 
validity test, reliability test, classic assumption test, model accuracy test, simple 
linear regression analysis and hypothesis testing. 
The results of the study show that the compensation system at KSPPS BIM 
Karanganyar Central Java is based on length of employment, position, employee 
absenteeism, work performance, quality of funding levels and employee 
productivity. Provision of basic salary has been prepared at the beginning and 
has been adjusted to the achievements and quality of work of employees. There is 
a significant effect between employee compensation (X) on the performance of 
KSPPS BIM Karanganyar Central Java employees (Y), which is indicated by the 
value of tcount 4.958> t table 1.669 and a significance value of 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Compensation Giving System, Employee Compensation, and Employee 
Performance 
 xiii 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem 
pemberian kompensasi karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) Karanganyar 
Jawa Tengah. Untuk mengetahui pemberian kompensasi di KSPPS BIM 
Karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kinerja karyawan dan ketentuan di awal. 
Dan untuk mengetahui pengaruh antara pemberian kompensasi terhadap kinerja 
karyawan KSPPS BIM Karanganyar Jawa Tengah. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 69 karyawan KSPPS BIM Karanganyar Jawa Tengah. 
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan dan variabel 
independen (X) dalam penelitian ini adalah kompensasi karyawan. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yang menggunakan 69 
karyawan KSPPS BIM Karanganyar Jawa Tengah sebagai responden. Metode 
pengumpulan data primer adalah dengan menyebarkan kuesioner. Untuk 
perhitungan keefektifan adalah menggunakan uji validitas, uji relibilitas, uji 
asumsi klasik, uji ketepatan model, analisis regresi linier sederhana dan uji 
hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian kompensasi di 
KSPPS BIM Karanganyar Jawa Tengah didasarkan pada lama bekerja, jabatan, 
absensi karyawan, prestasi kerja, kualitas tingkat pembiayaan dan produktivitas 
karyawan. Pemberian gaji pokok telah disusun di awal dan telah disesuaikan 
dengan prestasi dan kualitas kerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kompensasi karyawan (X) terhadap kinerja karyawan KSPPS BIM 
Karanganyar Jawa Tengah (Y), yang ditunjukkan dengan nilai thitung 4,958 > ttabel 
1,669 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
 
Kata kunci: Sistem Pemberian Kompensasi, Kompensasi Karyawan, dan Kinerja 
karyawan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Koperasi merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan perekonomian 
Bangsa Indonesia yang didasarkan atas usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan. Lembaga keuangan mikro di bawah Departemen Koperasi dan 
UMK ini tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, tidak adanya pemusatan 
kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri), tetapi terdistribusi secara 
adil dan merata kepada seluruh anggota. Hal ini merupakan ciri khas utama dari 
koperasi syariah, dimana selain mensejahterakan anggotanya, juga memiliki peran 
sosial di dalam masyarakat terutama mengatasi masalah riba (Antin dan Agus, 
2018: 103). 
Sisi yang menarik dari lembaga keuangan syariah adalah sebagai salah 
satu tonggak penyokong perekonomian nasional, dimana usaha mikro, kecil dan 
menengah memiliki peran yang sigifikan bagi pencapaian program pemerintah 
dalam hal mengentaskan kemiskinan melalui program perberdayaan ekonomi 
(Muhammad, 2005: 135). 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki 
peran dalam membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan usaha 
anggota pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan 
usahanya melalui simpan pinjam maupun pembiayaan. Menurut UU No. 14 2015 
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM KSPPS merupakan koperasi yang 
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melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai prinsip 
syariah dan mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf. 
Seiring dengan berkembangnya dunia perekonomian, KSPPS sebagai salah 
satu lembaga keuangan mikro harus menjaga kinerja perusahaan serta kinerja para 
karyawan dan anggotanya. Hasil kerja yang mengalami peningkatan maupun 
penurunan, tidak terlepas dari bagaimana karyawan melakukan pekerjaannya. 
Salah satu yang menetukannya yaitu pemberian biaya kompensasi sebagai balas 
jasa terhadap kerja para karyawannya. 
Salah satu hal yang berkaitan dengan sistem keadilan dalam ekonomi 
yakni terkait dengan pemberian balas jasa atau yang sering dikenal dengan istilah 
kompensasi bagi pihak yang terlibat dalam proses atau kegiatan ekonomi 
organisasi. Masalah kompensasi selalu mendapat perhatian besar dari setiap 
karyawan. Hal ini disebabkan karena kompensasi merupakan sumber pendapatan, 
merupakan penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan keterampilan yang 
dimilikinya, menunjukkan kontribusi kerja mereka, dan merupakan salah satu 
elemen kepuasan kerja (Samputri, 2015: 202). 
Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 
balas jasa atas kerja mereka, dan kompensasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua 
yaitu kompensasi langsung dan tak langsung (Kenelak, dkk, 2016: 1). 
Kompensasi merupakan bentuk balas jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan 
yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dimilikinya 
(Manik, 2016: 230). Menurut Hasibuan (2014) dalam Fauziah (2016) kompensasi 
adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 
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langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 
kepada perusahaan. 
Pemberian kompensasi dari perusahaan merupakan salah satu faktor 
penting yang berpengaruh di dalam pemilihan untuk bekerja di sebuah organisasi. 
Pemberian kompensasi yang tepat bagi keinginan karyawan maupun kemampuan 
perusahaan, akan menciptakan hubungan kerjasama yang sehat untuk kemajuan 
kinerja perusahaan. Selain itu, kompensasi yang sesuai dengan keinginan 
karyawan atas pekerjaannya dapat memacu semangat karyawan untuk bekerja 
lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga memberikan pengaruh positif bagi 
peningkatan hasil kerja karyawan (Firmandadi, 2014: 26). 
Sehingga itu berarti bahwa pemberian kompensasi yang tepat sangatlah 
penting, karena akan menimbulkan suatu kepuasan kerja bagi para karyawan serta 
kualitas kerja karyawan yang bekerja sehingga akan membantu perusahaan dalam 
meningkatkan dan mewujudkan tujuan-tujuannya. Selain daripada itu, pemberian 
kompensasi sebaiknya memperhatikan dan memperhitungkan kesesuaian 
mengenai keadilannya pada karyawan yang berkerja. 
Secara garis besar ada dua macam kompensasi yang dapat diberikan, yaitu 
kompesasi finansial dan kon finansial. Kompensasi finansial dapat diberikan 
berupa gaji dan bonus. Sedangkan kompensasi non finansial dapat diberikan 
dalam bentuk tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua serta 
fasilitas kesejahteraan lainnya (Kasmir, 2015: 180). 
Kompensasi langsung merupakan imbalan jasa kepada karyawan yang 
diterima secara langsung, rutin atau periodik karena yang bersangkutan telah 
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memberikan bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi. 
Kompensasi langsung meliputi upah, bonus, dan tunjangan. Dan kompensasi tak 
langsung meliputi tunjangan hari raya, tunjangan hari tua dan tunjangan kesehatan 
(Kenelak, dkk, 2016: 1). 
Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro dimana orang-orang yang 
memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi dilandasi oleh nilai dan 
ciri yang mecerminkan atau menandakan bahwa koperasi merupakan lembaga 
yang sesuai dengan etika bisnis. 
Dalam pemberian biaya kompensasi suatu perusahaan termasuk koperasi 
memiliki faktor yang dapat mempengaruhi pemberian kompensasi tersebut. 
Faktor-faktor ini merupakan tantangan setiap perusahaan untuk menentukan 
kebijaksanaan kompensasi untuk karyawan. Faktor-faktor tersebut antara lain 
sebagai berikut (Notoatmodjo, 2009: 144-145): (a). Produktifitas, (b). Kemapuan 
untuk membayar, (c). Kesediaan untuk membayar, (d). Permintaan tenaga kerja, 
(e). Organisasi karyawa, dan (f). Berbagai peraturan dan perundang-undangan. 
Menurut Hasibuan (2003: 126) dalam Samputri, dkk (2015: 5) 
mengemukakan 10 faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, yaitu: (1). 
Penawaran dan permintaan tenaga kerja, (2). Kemampuan dan kesediaan 
perusahaan, (3). Serikat buruh / organisasi karyawan, (4). Produktivitas kerja 
karyawan, (5). Pemerintah dengan undang-undang dan keppresnya, (6). Biaya 
hidup/ Cost of Living, (7). Posisi jabatan karyawan, (8). Pendidikan dan 
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pengalaman karyawan, (9). Kondisi perekonomian nasional, (10).  Jenis dan sifat 
pekerjaan. 
Kinerja karyawan sangat penting dilakukan penilaian seperti yang 
dijelaskan oleh Mangkuprawira (2004) penilaian kinerja sebagai proses yang 
dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Penilaian 
kinerja meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas. Dalam dunia 
kompetitif global, perusahaan membutuhkan kinerja karyawan yang tinggi. Pada 
waktu yang sama para karyawan membutuhkan umpan balik tentang kinerja 
mereka sebagai petunjuk untuk mempersiapkan perilaku masa depan. 
Menurut Sadili (2006) dalam Kenelak (2016) menjelaskan bahwa 
kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, perhatian 
organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan 
adil sangat diperlukan. Bila karyawan memandang pemberian kompensasi tidak 
memadai, prestasi kerja, motivasi maupun kepuasan kerja mereka cenderung akan 
menurun. 
Berbagai cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja karyawan dapat 
dicapai dengan, pemberian kompensasi yang layak, dan diharapkan dapat 
memaksimalkan tanggung jawab atas pekerjaannya. dengan satu harapan 
karyawan dan meningkatkan unjuk kerja dengan baik serta meningkatnya kinerja 
sesuai dengan harapan koperasi (Suhaila, Chusminah dan Haryati, 2018: 31). 
Meskipun sudah diketahui bahwa pemberian biaya kompensasi memiliki 
peran yang penting terhadap kelangsungan kegiatan koperasi dan juga 
berpengaruh terhadap kinerja para karyawannya, namun masih ada saja koperasi-
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koperasi yang belum begitu memperhatikan pemberian kompensasi kepada para 
karyawannya. 
Pada kasus yang diteliti oleh Singgih Setiawan dan Aria Mulyapradana 
(2019), beberapa koperasi di Kota Pekalongan masih kurang memperhatikan 
pengelolaan sumber daya manusianya seperti manajemen koperasinya kurang 
memberikan perhatian kepada karyawan yang berprestasi, suasana kerja yang 
tidak mendukung dalam melakukan pekerjaan, banyaknya pergantian karyawan 
(turn over karyawan yang tinggi) dan angka absensi karyawan yang meningkat 
serta kesejahteraan karyawan yang tidak terpenuhi dengan baik. 
Kasus yang diteliti oleh Juwarni (2017), dimana pada KSPPS Inti 
Muamalat Bandungan Kabupaten Semarang terjadi fenomena adanya beberapa 
karyawan yang resign disebabkan ketidakpuasan terhadap sistem pemberian 
kompensasi dengan sistem waktu, dimana pemberian kompensasi tidak mengacu 
pada bagus tidaknya hasil kinerja karyawan dan kompensasi telah ditetapkan 
terlebih dahulu tanpa memperhatikan hasil kerja. 
Kasus yang diteliti oleh Etis Egita dan Siti Mahfiroh (2018), dimana 
terjadi suatu kecurangan yaitu Fraud dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Sedangkan jika saja pihak BMT di Kabupaten Wonosobo memberikan 
kompensasi (gaji, uang lembur, tunjangan dan asuransi kesehatan) yang sesuai 
pada karyawannya, maka kecurangan yang dilakukan karyawan tersebut tidak 
terjadi. Karena dengan pemberian jumlah kompensasi yang tinggi, maka 
kebutuhan pokok karyawan dapat terbeli, sehingga karyawan tidak perlu 
melakukan Fraud demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin 
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mahal. Ini berarti pemberian kompensasi yang dilakukan oleh BMT di Kabupaten 
Wonosobo belum maksimal atau kurang mendapat perhatian. 
Dengan adanya kasus yang terjadi pada beberapa koperasi di atas, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberian biaya kompensasi 
karyawan pada koperasi syariah. Penelitian dilakukan di KSPPS Bina Insan 
Mandiri karena KSPPS Bina Insan Mandiri merupakan salah satu KSPPS yang 
memiliki aset serta jaringan atau kantor cabang pembantu yang sudah cukup 
banyak di daerah Karanganyar. Dengan hal seperti itu, maka peneliti ingin 
mengetahui sistem dan kualitas pemberian biaya kompensasinya, apakah sistem, 
kualitas pemberian biaya kompensasi di KSPPS Bina Insan Mandiri juga seperti 
koperasi yang ada di Kota Pekalongan yang kurang memperhatikan pemberian 
kompensasi karyawannya. 
Oleh sebab, itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan 
pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina 
Insani Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. 
1.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 
masalah yang terjadi antara lain: 
1. Pemberian kompensasi baik dari bentuk, jumlah maupun waktu pemberian 
yang belum sesuai akan berkaitan dengan kinerja dari karyawan koperasi. 
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2. Pemberian kompensasi yang tidak sesuai mendorong karyawan koperasi 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan memberikan pengaruh 
kurang baik bagi kelangsungan kegiatan perekonomian yang ada di 
koperasi. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak 
menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka peneliti membatasi 
permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian dibatasi pada bagaimana sistem 
pemberian kompensasi serta kesesuaian pemberian kompensasi karyawan KSPPS 
Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. 
1.4. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana 
kesesuaian pemberian kompensasi kepada karyawan di KSPPS Bina Insan 
Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. Maka, dapat disimpulkan bagaimana rumusan 
masalah dari penelitian yang akan dilaukan peneliti adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana sistem pemberian kompensasi kepada karyawan di KSPPS 
Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah? 
2. Apakah pemberian kompensasi di KSPPS Bina Insan Mandiri 
Karanganyar Jawa Tengah  sesuai dengan kinerja karyawan dan ketentuan 
di awal? 
3. Apakah ada pengaruh antara pemberian kompensasi terhadap kinerja 
karyawan KSPPS Bina Insani Mandiri Karanganyar Jawa Tengah? 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan yang tentu saja sesuai dengan permasalah 
yang ada. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penulisan penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pemberian kompensasi oleh 
KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah kepada para 
karyawannya. 
2. Untuk mengetahui pemberian kompensasi di KSPPS Bina Insan Mandiri 
Karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kinerja karyawan dan ketentuan 
di awal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh antara pemberian kompensasi terhadap 
kinerja karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Penulis 
Disamping menambah pengalaman dan menjadi perbandingan antara ilmu 
yang diperoleh di bangku kuliah dalam aplikasi nyata di dunia kerja dan 
publik (masyarakat), terutama mengenai bagaimana sistem dan faktor apa 
saja yang mempengaruhi pemberian kompensasi kepada karyawan di 
lembaga keuangan syariah. 
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2. Bagi Kampus 
Diharapkan dengan memberikan informasi yang ilmiah pada pihak yang 
berkepentingan, serta dapat memberikan gambaran awal untuk 
mengadakan penelitian lanjut mengenai bagaimana sistem dan faktor apa 
saja yang mempengaruhi pemberian kompensasi kepada karyawan di 
lembaga keuangan syariah. 
3. Bagi Perbankan  
Sebagai bahan masukan atau evaluasi praktik lapangan mengenai biaya 
kompensasi karyawan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 
mengatasi persaingan bisnis dalam perbankan syariah serta untuk 
meningkatkan pertumbuhan dari bank tersebut. 
4. Bagi Pihak Lain 
Sebagai penambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan serta memberi 
gambaran tentang biaya kompensasi pada lembaga keuangan syariah yaitu 
Koperasi Syariah. 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mengetahui gambaran tentang isi dan mempermudah pembaca 
untuk memahami sistematika penulisan peneliti ini, berikut penulisan dengan 
penjelasannya: 
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BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Pembahasan ini ditempatkan 
di bab pendahuluan karena pembahasan ini menjadi titik tolak untuk 
melakukan penelitian atau penulisan selanjutnya. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori umum tentang tema yang 
diambil dan teori umum mengenai variabel penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, 
variable penelitian, teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis hasil penelitian yang 
terdiri dari gambaran umum dari obyek penelitian, deskripsi penelitian, 
pengujian dan hasil data dan pembahasan hasil analisis data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 
keterbatasan penelitian yang dilakukan, dan saran-saran. 
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DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka berisi daftar buku, majalah, suntingan, artikel atau referensi 
lain yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi. 
LAMPIRAN 
Lampiran berisi kumpulan dari semua bentuk lampiran yang diperlukan di 
alam pembahasan skripsi. 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori  
2.1.1. Kinerja 
1. Pengertian Kinerja Karyawan 
Kinerja sering disebut juga dengan istilah prestasi kerja atau performance. 
Kinerja dinyatakan baik dan berhasil ketika tujuan yang diinginkan dapat tercapai 
dengan baik. Kinerja adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan 
tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktif 
untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya 
kualitas yang tinggi (Sinungan, 2000). 
Menurut Mangkunegara dalam Fermayani (2016: 16) menjelaskan bahwa 
kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Supriyanto dan Maharani (2013: 177) 
menjelaskan bahwa kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh 
karyawan dan biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau 
organisai. 
Dari beberapa definisi di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 
merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melakukan tugas 
atau pekerjaannya berdasarkan kemampuan kerja baik secara kualitas maupun 
kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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2. Aspek-aspek Kinerja Karyawan 
Aspek-aspek kinerja menurut Siagian (1995) meliputi kualitas kerja 
(quality of work) dilihat dari hasil kerja yang diperoleh, kesesuaian dan hasil kerja 
dengan tujuan organisasi; ketepatan waktu (promptness) dilihat dari penataan, 
ketepatan rencana keja dengan hasil kerja dan ketepatan waktu dalam 
menyelesaikan tugas; inisiatif (initiative) dilihat dari pemberian ide dalam 
berorganisai dan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan; kemampuan 
(capability) dilihat dari kemampuan, ketrampilan yang dimiliki dan kemampuan 
memanfaatkan sumber daya/potensi; komunikasi (communication) komunikasi 
intern, ekstern organisasi serta relasi dan kerjasama pelaksanaan tugas. 
Menurut Robbins (2006) terdapat enam aspek kinerja karyawan secara 
individu, (1) kualitas kerja yang diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 
pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 
kemampuan karyawan; (2) kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan, seperti 
jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan; (3) ketepatan waktu dilihat 
dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang 
tersedia untuk aktivitas lain; (4) efektifitas, tingkat penggunaan sumber daya 
organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam 
penggunaan sumber daya; (5) kemandirian, tingkat seorang karyawan yang 
nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya; (6) komitmen kerja, suatu 
tingkat yang mana karyawan mempunyai komitmen kerja dan tanggung jawab 
karyawan terhadap kantor. 
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2.1.2. Kompensasi  
1. Pengertian Kompensasi 
Menurut Simamora (2004) kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa 
berwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari 
hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para 
karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 
Menurut Hasibuan (2016) dalam Lauren (2017) kompensasi adalah semua 
pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 
diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan perusahaan. Dengan 
balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status 
sosial, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 
Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 
kontribusi jasa dan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam 
perusahaan. Kompensasi yang baik juga akan membantu perusahaan untuk 
mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan 
baik sebaliknya tanpa kompensasi yang cukup karyawan yang ada sangat 
mungkin meninggalkan perusahaan (Rivai, 2009: 741). 
Kompensasi menurut Handoko (1991:118) adalah suatu jaringan berbagai 
sub proses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa kepada 
karyawan, baik pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar 
mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Di antara komponen-komponen 
proses ini adalah pembayaran upah dan gaji. Pemberian kompensasi pelengkap 
seperti pembayaran asuransi, cuti, sakit, dan lain sebagainya. 
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Kesimpulannya pada teori-teori di ataskompensasi merupakan imbalan 
materil berupa gaji, insentif, komisi, dan apresiasi maupun non materil berupa 
fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yang diberikan perusahaan kepada 
karyawannya dalam rangka balas jasa dan apresiasi atas pekerjaan yang telah 
dilakukan serta memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja dan 
meningkatkan loyalitas karyawan. 
2. Indikator Kompensasi 
Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda dalam proses 
pemberian kompensasi pada karyawannya. Menurut Simamora (2004), indikator 
untuk mengukur suatu kompensasi karyawan diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Upah dan Gaji, yaitu basis bayaran yang sering kali digunakan bagi pekerja 
produksi dan pemeliharaan. Upah pada umumnya berhubungan dengan tarif 
gaji per jam dan gaji biasanya berlaku untuk tarif bayaran tahunan, bulanan 
atau mingguan. 
b. Insentif, yaitu tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang 
diberikan perusahaan. 
c. Tunjangan, yaitu berupa asuransi kesehatan jiwa, program pensiun, liburan 
yang ditanggung perusahaan dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan 
hubungan kepegawaian. 
d. Fasilitas, yaitu umumnya berhubungan dengan kenikmatan seperti mobil 
perusahaan, akses ke pesawat perusahaan, tempat parkir khusus dan 
kenikmatan yang diperoleh karyawan. 
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3. Jenis-jenis Kompensasi 
Secara garis besar ada dua macam kompensasi yang dapat diberikan, yaitu 
kompesasi finansial dan kon finansial. Kompensasi finansial dapat diberikan 
berupa gaji dan bonus. Sedangkan kompensasi non finansial dapat diberikan 
dalam bentuk tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua serta 
fasilitas kesejahteraan lainnya (Kasmir, 2015:180). 
Kompensasi dapat dikelompokkan menjadi kompensasi langsung (direct 
compensation) yaitu kompensasi finansial dan inatura yang diterima secara 
langsung oleh para pegawai sebagai imbalan atas kerja yang diberikannya kepada 
organisasi dan kompensasi tidak langsung (indirect compensation) yaitu 
pembayaran finansial dan nonfinansial yang diterima tenaga kerja sebagai 
tambahan dari kompensasi langsung yang mereka terima (Wirawan, 2015). 
Menurut Hasibuan (2012: 17) kompensasi dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu 
kompensasi langsung (direct compensation) yang langsung dikaitkan dengan 
prestasi dan hasil kerja para karyawan berupa upah dan gaji. Kompensasi tidak 
langsung (indirect compensation) adalah pemberian kompensasi yang tidak 
dikaitkan dengan prestasi kerja para karyawan. Kompensasi ini juga disebut 
kompensasi pelengkap, karena berfungsi untuk melengkapi kompensasi yang 
telah diterima karyawan melalui upah atau gaji. Kompensasi tidak langsung 
berupa keuntungan (benefit) dam pelayanan (service), seperti tunjangan hari raya, 
uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, Mushala, olahraga dan darmawisata. 
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2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2.1. 
Hasil Penelitian yang Relevan 
Variabel 
Peneliti, Metode 
dan Sample 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Peran 
Kompensasi 
terhadap 
Peningkatan 
Kinerja 
Karyawan di 
Perbankan 
Syariah 
Palembang 
RA. Ritawati 
(2015), Metode 
deskriptive 
analysis, Objek 
penelitian 
karyawan seluruh 
bank syariah di 
Palembang ( 
terkhusus PT. 
Bank BNI 
Syariah 
Palembang) 
Menunjukkan bahwa 
karywan ikut berperan 
dalam upaya 
menentukan berapa 
banyak kompensasi 
yang akan diperoleh. 
Metode pembagian 
kompensasi 
berdasarkan 
keuntungan yang 
diperoleh bank, 
apabila keuntungan 
tinggi maka 
kompensasi yang 
dibagikan lebih 
banyak begitu pula 
sebaliknya jika 
keuntungan kecil 
maka kompensasi 
yang diberikan juga 
sedikit. Pemberian 
kompensasi 
berdasarkan penilaian 
individual  per 
karyawan dari 
kinerjanya selama 
satu tahun. 
Perlu ditambah 
sampel dari bank 
syariah lain, 
sehingga dapat 
mengetahui lebih 
luas peningkatan 
kerja karyawan. 
Pengaruh 
Kompenasasi 
terhadap 
Kinerja 
karyawan pada 
Koperasi Serba 
Usaha Baliem 
Arabica di 
Dinus Kenelak, 
Riane Johnly Pio 
dan Sonny 
Gerson Kaparang 
(2016), Metode 
wawancara dan 
kuisioner, Obyek 
penelitiannya 
Pemberian 
kompensasi 
memberikan pengaruh 
terhadap kinerja dari 
Koperasi Serba Usaha 
Baliem Arabica di 
Kabupaten 
Jayawijaya. 
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Kabupaten 
Jayawijaya 
Karyawan 
Koperasi Seba 
Usaha Baliem 
Arabica. 
Pemberian 
kompensasi 
merupakan salah satu 
faktor yang cukup 
penting oleh 
perusahaan, karena 
pemberian 
kompensasi yang 
dilaksanakan dengan 
tepat dan sesuai akan 
dapat meningkatkan 
kinerja karyawan dan 
memberikan 
kontribusi pada 
peningkatan 
produktivitas serta 
memaksimalkan laba 
koperasi. 
Analisis 
Pengaruh 
Kompensasi 
terhadap 
Kinerja pada 
Koperasi 
Pegawai 
Maritim 
Tanjung Priok 
Jakarta  
Agus Suhaila, 
Chusminah SM, 
dan R. Ati Haryati 
(2018), Metode 
Kuantitatif  , 
Obyek 
penelitiannya 37 
karyawan 
Koperasi Pegawai 
Maritim Tanjung 
Priok. 
Kompensasi 
memberikan pengaruh 
terhadap kinerja pada 
Koperasi Pegawai 
Maritim Tajung Priok. 
Namun faktor lain 
pendidikan, pelatihan, 
lingkungan kerja dan 
pemberian motivasi 
memiliki persentase 
pengaruh yang lebih 
besar dibanding 
dengan kompensasi. 
Pada penelitian 
selanjutnya 
diharapkan dapat 
dikaji atau digali 
lebih dalam lagi 
sebenarnya 
kompensasi 
cukup 
memberikan 
pengaruh 
terhadap kinerja 
atau tidak. 
Pengaruh 
Kompetensi, 
Kompensasi 
dan Komitmen 
Organisional 
terhadap 
Kepuasan dan 
Kinerja. 
Yudi Supiyanto 
(2015), Metode 
kuantitatif, Obyek 
penelitiannya 
karyawan KSP 
yang tersebar di 
beberapa 
kecamatan di 
Kabupaten Tuban. 
Kompensasi, 
kompetensi SDM dan 
komitmen organisasi 
secara bersama sama 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan KSP di 
kabupaten Tuban, 
sehingga apabila 
kompensasi, 
kompetensi SDM dan 
komitmen organisasi 
karyawan tinggi maka 
Perlu 
ditambahkan 
lokasi Koperasi 
yang dimaksud 
dalam penelitian 
ini. 
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kinerja karyawan juga 
tinggi, sebaliknya 
akan terjadi jika 
ketiga variable rendah 
maka kinerja juga 
rendah. 
Pengaruh 
Kompensasi 
dalam 
Pengembangan 
Karir terhadap 
Komitmen 
Organisasi 
(Studi Kasus 
pada PT. BRI 
Syariah 
Cabang 
Bandung 
Suniaraja). 
Agi Syarif 
Hidayat (2015), 
Metode Deskriptif 
dan Verifikatif, 
Objek penelitian 
Karyawan PT. 
Bank BRI Syariah 
Cabang Bandung 
Suniaraja. 
Penelitian ini 
menunjukkan adanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
hubungan antara 
kompensasi dan 
komitmen organisasi. 
Semakin tinggi 
kompensasi maka 
komitmen organisasi 
semakin tinggi selain 
itu  pengembangan 
karir juga 
berpengaruh terhadap 
komitmen organisasi. 
Semakin efektif 
pengembangan karir, 
maka komitmen 
organisasi semakin 
tinggi. 
 
Pengaruh 
Kompensasi 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
dengan 
Kepuasan 
Kerja Sebagai 
Variabel 
Intervening 
(Studi Kasus 
Pada 
Karyawan 
Bagian 
Keuangan dan 
Akuntansi 
UNY) 
Nurul Hidayah 
(2016). Metode 
Kuantitatif, Objek 
penelitian 76 
orang karyawan 
bagian keuangan 
dan akuntanti 
UNY. 
Kompensasi 
berpengaruh positif 
terhadap Kinerja 
Karyawan. Hal ini 
ditunjukkan pada hasil 
regresi linear 
sederhana yang 
memiliki nilai t hitung 
sebesar 2,142 yang 
lebih besar dari t tabel 
sebesar 1,991. 
 
Pengaruh 
Kompensasi 
Terhadap 
Nova Riana, 
Khoirul Fajri dan 
Karin Alsyaumi 
Berdasarkan hasil 
pengujian koefisien 
determinasi, diperoleh 
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Kinerja 
Karyawan di 
Kampung Batu 
Malakasari 
Tektona 
Waterpark 
Kabupaten 
Bandung 
(2016). Metode 
yang digumana 
Kuantitatif, Objek 
penelitian 30 
orang/keseluruhan 
dari karyawan di 
Kampung Batu 
Malakasari 
Tektona 
Waterpark 
Kabupaten 
Bandung. 
nilai sebesar 0,787 
dengan nilai R square 
0,619 yang artinya 
kinerja dipengaruhi 
kompensasi sebesar 
61.9% dan sisanya 
38.1% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang 
tidak diteliti dalam 
penelitian ini 
misalnya 
kepemimpinan, 
budaya organisasi, 
komitmen dan 
kompetensi. 
Impact of 
Compensation 
and Career 
Development 
on Job 
Satisfaction 
and Employees 
Performance. 
Oseanita Winda 
(Indonesia), 
Utami Hamidah 
Nayati 
(Indonesia), 
Prasetya Arik 
(Indonesia) 
(2017), Metode 
kuantitatif,  Objek 
penelitian 
karyawan Bada 
Usaha Milik 
Negara 
(Perusahaan 
Listrik Negara) 
Malang. 
Tingkat kompensasi 
yang tinggi atau 
rendah akan 
berdampak pada 
kepuasan kerja, 
kepuasan kerja 
karyawan akan dapat 
meningkatkan kinerja 
karyawan tersebut dan 
bagitu pula 
sebaliknya, penurunan 
kepuasan kerja 
karyawan akan 
membantu 
mengurangi kinerja 
yag dihasilkan oleh 
karyawan tersebut. 
 
Influence of 
Compensation 
and Reward on 
Performance 
of Employees 
at Nakuru 
County 
Government. 
Sheila Wambui 
Njoroge dan 
Josephat Kwasira 
(2015), Metode 
Deskriptif, Objek 
penelitian 
karyawan di Kota/ 
Kabupaten 
Nakuru. 
Kompensasi 
memberikan pengaruh 
yang cukup besar bagi 
kinerja karyawan. 
Strategi pembayaran 
yang dipaparkan 
dalam penelitian ini 
diadopsi dengan 
mendasarkan 
pemberian 
kompensasi pada 
pengetahuan dan 
akhirnya akan 
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memberikan efek 
memotivasi karyawan 
untuk melanjutkan 
studi mereka yang 
kemudian akan 
meningkatkan kinerja 
karyawan tersebut. 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang relevan maka kerangka pemikiran 
teoritis yang disajikan dalam bentuk penelitian dapat dilihat pada gambar berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
  
 
2.4. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 
yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016). 
Menurut M. Burhan Bugin, hipotesis nol disebut juga hipotesis statistik 
yaitu hipotesis yang diuji dengan statistik. Hipotesis ini mempunyai bentuk dasar 
atau memiliki statement yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X 
Kompensasi (X) 
- Gaji 
- Tunjangan 
- Insentif 
- Fasilitas 
Kinerja Karyawan (Y) 
- Kualitas Kerja 
- Ketepatan Waktu 
- Inisiatif 
- Kemampuan 
- Komunikasi 
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dan variabel Y yang akan diteliti. Pada penjelasan diatas, apabila hipotesis nol 
ditolak maka secara otomatis hipotesis alternatif diterima begitu pula sebaliknya. 
Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang akan dikembangkan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikit: 
H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi karyawan 
dengan kinerja karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. 
H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi karyawan dengan 
kinerja karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih dimulai dari bulan Mei 2019 
sampai bulan Juli 2019. Sedangkan lokasi penelitian akan dilakukan pada KSPPS 
Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah (seluruh Kantor Cabang KSPPS 
Bina Insan Mandiri). 
3.2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan kesesuaian dari sistem pemberian biaya 
kompensasi terhadap para karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar 
Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena penelitian ini 
disajikan dengan angka-angka. Metode kuantitatif dapat juga diartikan sebagai 
metose penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakana 
instrumen peenlitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statstik, dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). 
3.3. Populasi dan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 
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Populasi dalam penelitian ini ada seluruh karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri 
Karanganyar Jawa Tengah, yang berjumlah 69 orang. 
3.3.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan metode non-probability sampling 
dengan teknik sampling jenuh. Metode non-probability sampling yang 
memfokuskan pada pengambilan sampling jenuh sehingga jumlah sampel sama 
dengan jumlah populasi yang ada di KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar 
Jawa Tengah. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 
responden. 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data merupakan kumpulan fakta dan kejadian yang menjadi bahan mentah 
dan kemudian melalui pengolahan data akan menjadi sebuah informasi yang 
bermanfaat (Muhyiddin, 2017: 107). Dalam penelitian ini sumber data yang 
digunakan. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 
dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 
mengumpulkannya secara langsung, dengan tehnik observasi, wawancara dan 
diskusi terfokus (Widyastuti, 2012: 4). 
Peneliti menggunakan data ini untuk menggali informasi mengenai sistem 
dan kesesuaian pemberian biaya kompensasi karyawan KSPPS Bina Insan 
Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. Dalam data ini sumber data primer 
didapatkan dari wawancara serta kursioner yang dibagikan kepada bagian 
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pimpinan ataupun manajer, beserta seluruh karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri 
Karanganyar Jawa Tengah. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti yang 
bertujuan mengungkapkan informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup 
penelitian (Sujarweni, 2014:74). Pada penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data: 
1. Wawancara 
Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 
dalam topik tertentu (Sugiyono, 2013: 317). Pada penelitian ini, peneliti akan 
melakukan wawancara dengan manajer KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo 
(kantor pusat) mengenai pemberian kompensasi karyawan dan informasi-
informasi lain yang terkait. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan 
keperluan penelitian. 
2. Kuesioner 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan bentuk angket 
langsung tertutup yang dirancang sedemikian rupa untuk memperoleh data 
tentang keadaan yang dialami responden, kemudian secara alternatif jawaban 
telah tertera dalam angket sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban 
yang sesuai. 
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Instrumen yang diberikan kepada responden dengan menggunakan teknik 
skala Likert 5 poin untuk mengukur variabel penelitian. Responden nantinya 
memilih jawaban dari pernyataan positif dengan 5 alternatif jawaban yang ada, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Sangat Setuju (SS)  = skor 5 
b. Setuju (S)    = skor 4 
c. Netral (N)   = skor 3 
d. Tidak Setuju (TS)  = skor 2 
e. Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1 
Prosedur pengumpulan angket (kuesioner) adalah sebagai berikut: 
a. Membagikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kualifikasi atau 
peneliti membantu memberikan instrument pertanyaan kepada responden bagi 
responden yang tidak bersedia mengisi sendiri.  
b. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden.  
c. Memasukan, mengelola, menganalisis dan menyimpulkan dari hasil analisis 
terhadap data yang terkumpul melalui kuesioner. 
Kuesioner yang diberikan berupa pertanyaan yang menyangkut tentang 
kesesuaian kompensasi karyawan pada seluruh kantor cabang KSPPS Bina Insani 
Mandiri Karanganyar Jawa Tengah. 
3.6. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Dalam 
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penelitian ini, terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terikat (variabel 
dependen) serta variabel bebas (variabel independen). 
3.6.1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 
Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat adanya variabel bebas (independen). Variabel ini disebut juga 
sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen (Sugiyono, 2016). Variabel terikat 
(dependen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan KSPPS 
Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah (Y). 
3.6.2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 
Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikiat (dependen). Variabel 
ini sering disebut juga  variabel stimulus, predictor dan antercedent (Sugiyono, 
2016). Variabel  bebas (independen) yang digunakan   dalam penelitian ini  adalah 
kompensasi     karyawa     KSPPS    Bina    Insan     Mandiri   Karanganyar    Jawa 
Tengah (X). 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai variabel dalam 
penelitian ini, akan dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel 
sebagai berikut: 
1. Kinerja Karyawan (Y) 
Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas 
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sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara dalam 
Fermayani, 2016). 
Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja 
dalam penelitian ini diambil dari Siagian (1995), yang menyebutkan kinerja 
memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 
a. Kualitas Kerja (Quality of Work), yang dilihat dari hasil kerja yang diperoleh, 
keseuaian hasi kerja dengan tujuan organisasi dan mafaat hasil kerja. 
b. Ketepatan Waktu (Promptness), yang dilihat dari penataan rencana 
kegiatan/rencana kerja, ketepaan rencana kerja dengan hasil kerja dan 
ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. 
c. Inisiatif (Initiative), yang dilihat dari karyawan memberikan ide/gagasan 
dalam berorganisasi serta tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi. 
d. Kemampuan (Capability), dilihat dari kemampuan yang dimiliki karyawan, 
keterampilan yang dimiliki karyawan dan kemampuan memanfaatkan sumber 
daya atau potensi. 
e. Komunikasi (Communication), dilihat dari komunikasi intern dan eksten 
organisasi serta relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. 
2. Kompensasi Karyawan (X) 
Menurut Simamora (2004) mendefinisikan kompensasi meliputi imbalan 
finansial dan jasa berwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan 
sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang 
diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 
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Menurut Simamora (2004), indikator untuk mengukur suatu kompensasi 
karyawan diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Upah dan Gaji, yaitu basis bayaran yang sering kali digunakan bagi pekerja 
produksi dan pemeliharaan. Upah pada umumnya berhubungan dengan tarif 
gaji per jam dan gaji biasanya berlaku untuk tarif bayaran tahunan, bulanan 
atau mingguan. 
b. Insentif, yaitu tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang 
diberikan perusahaan. 
c. Tunjangan, yaitu berupa asuransi kesehatan jiwa, program pensiun, liburan 
yang ditanggung perusahaan dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan 
hubungan kepegawaian. 
d. Fasilitas, yaitu umumnya berhubungan dengan kenikmatan seperti mobil 
perusahaan, akses ke pesawat perusahaan, tempat parkir khusus dan 
kenikmatan yang diperoleh karyawan. 
3.8. Teknik Analisis Data 
Analisis data yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui 
keterkaitan atau hubungan masing-masing variabel. Analisis data dilakukan untuk 
dua tujuan yaitu menyajikan temua empiris berupa data statistik deskriptif yang 
menjelaskan mengenai karakteristik responden khususnya dalam hubungan 
dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis 
serta analisis statistik inferensial yangdigunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian yang diajukan dan atas dasar tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan 
(Ferdinand, 2014). 
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3.8.1. Uji Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati yang secara spesifik semua fenomena 
ini disebut dengan variabel penelitian (Sugiyono, 2016). 
1. Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengatur valid atau tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 
menguji validitas kuesioner digunakan dengan melakukan korelasi antara skor 
butir pertanyaan dengan total skor variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan 
membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif 
maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2006). 
2. Uji Relialibilitas 
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke 
waktu. Formula statistika yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah uji 
statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 
nilai Cronbach Alpha >0,60 (Ghozali, 2006). 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika data (titik) menyebar di 
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sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi memenuhi syarat normalitas. Uji statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametik Kosmogorov-
Smirnov (K-S). Jika tingkat signifikansi berada di atas 0,05 berarti H0 tidak dapat 
ditolak yang berarti data residual terdistribusi normal (Ghozali, 2006). 
2. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara 
kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-
1 (sebelumnya) yang biasa muncul dalam penelitian time series. Pengujian adanya 
autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test). 
a. Jika 0 < d < dl maka tidak ada autokorelasi positif 
b. Jika dL < d < dU maka tidak ada auokorelasi positif 
c. Jika 4-dL < d < 4 maka tidak ada autokorelasi negatif 
d. Jika 4-dU < d < 4-dL maka tidak ada autokorelasi negatif 
e. Jika dU < d < 4-dU maka tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif 
3. Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi 
heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan melihat grafik plot. Jika 
tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 
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Gejala heterokedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara 
menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila 
masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut 
residual (α>0,05) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas 
(Sanusi, 2011). 
3.8.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap varibel dependen. 
Jika, p > 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi hubungan 
variabel atau hipotesis diterima dan apabila p > 0,05 maka hipotesis ditolak 
(Ghozali, 2006). 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur presentase variasi 
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang 
ada dalam model (Ghozali, 2001). Nilai R2 mempunyai range antara 0-1, jika nilai 
range semakin mendekat angka 1 maka variabel independen semakin baim dalam 
mengestimasi variabel depedennya. 
3.8.4. Uji Regresi Linier Sederhana 
Persamaan regresi sederhana digunakan untuk memprediksi seberapa 
tinggih hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk menguji hiptesis satu yaitu 
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memprediksi seberapa tinggi hubungan kausal variabel independen dengan 
variabel dependen. 
Model yang digunakan untuk melakukan analisis ini disajikan dalam 
persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2014): 
Y = a + bX 
Keterangan: 
Y = Nilai yang diprediksi 
a = Konstanta atau bila harga X=0 
b = Koefisien regresi 
X = Nilai variabel independen 
3.8.5. Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji t 
menggambarkan persamaan regresi untuk mengetahui angka konstan (α=0,05) 
(Sarwono, 2012). 
Hipotesis: 
Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. 
Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. 
Keputusan: 
Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima. 
Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak. 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambara Umum Penelitian 
4.1.1. Gambaran Umum KSPPS Bina Insan Madiri Karanganyar Jawa 
Tengah 
KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) merupakan lembaga yang bergerak 
dalam sektor jasa keuangan syariah, meliputi pengelolaan Baitul Maal yakni 
menerima dan menyalurkan dana-dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh serta dana-
dana sosial lainnya. Adapun usaha pokok dari KSPPS Bina Insan Mandiri adalah 
pengelolaan Baitul tamwil yakni pengelolaan dana-dana simpanan dan investasi 
anggota serta menyalurkan pembiayaan berdasarkan pola dan prinsip-prinsip 
syariah Islam. 
KSPPS BIM didirikan pada tanggal 25 Maret 2006 dan merupakan 
lembaga keuangan mikro syariah dibawah pembinaan Dinas Perindag Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Karanganyar dengan SK Bupati Karanganyar No. 
180.518/08/tahun 2006 dan berbadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS). 
Berawal dari komunitas masjid kemudian berkembang, KSPPS BIM 
hanya bertujukan untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan di lingkungan atau di 
jamaah masjid Na’miroh di Desa Ceplukan Wonorejo Gondangrejo, yaitu sebelah 
utara Wonoloyo berjarak  kurang lebih 1 km. 
Kantor yang saat ini menjadi kantor pusat dari KSPPS BIM Karanganyar 
sebenanya bukanlah kantor yang pertama kali didirikan. Kantor yang  pertama 
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kali berdiri terletak di Desa Ceplukan, kemudian kantor yang kedua didirikan di 
Jeruk Sawit, setelah itu kantor yang ketika didirikan, kantor yang ketiga itulah 
yang kini menjadi kantor pusat KSPPS BIM Karangnyar, yang terletak di 
Gondangrejo Karanganyar. 
Pada saat KSPPS BIM berdiri telah memiliki anggota sebanyak 20 orang, 
namun seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan bulan Juni 2013 jumlah 
anggota menjadi 211 orang, jumlah pengguna jasa sebanyak 10.489 orang dan 9 
kantor pelayanan. Hingga sekarang di tahun 2019, KSPPS BIM sudah memiliki 
13 kantor cabang dan 69 orang pengelola dengan jumlah anggota sekitar 13ribu 
anggota yang tersebar di Karanganyar, Sragen, dan Boyolali.  
4.1.2. Visi dan Misi KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah 
1. Visi 
Visi KSPPS BIM adalah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Berkelas 
Dunia yang Profesional sehat, kuat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah 
syariah. 
2. Misi 
Misi yang dijalankan KSPPS BIM adalah untuk mewujudkan tatanan 
perekonomian masyarakat yang amanah, adil, makmur dan sejahtera atas dasar 
prinsip-prinsip syariah dalam rangka mengharap keridhoan Allah SWT. 
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4.1.3. Struktur Organisasi KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa 
Tengah 
Gambar 4.1 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
KSPPS BINA INSAN MANDIRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPAT ANGGOTA 
PENGURUS: 
Ketua: Poniman, S.S 
Sekretaris: Mulyono 
Bendahara: Sugito, S.H 
 
PENGAWAS 
SYARIAH: 
1. Hatta Syamsudin, 
Lc., M.H.I 
2. Novianto Taufik 
Ahmadi, S.E, Sy 
PENGAWAS: 
1. Sarjono, S.Sos 
2. Dr. Sakidi, S.E, 
Akt., M.Si 
3. Suryatmo, S.E 
MANAJER UMUM: 
Mulyoto, A.Md. 
 
HRD MANAJER 
OPERASIONAL 
MANAJER 
MARKETTING 
MANAJER 
LAZIS 
Keuangan Akunting Admin Sarpras Remidial Legal Marketting Admin Driver 
Kasir Logistik Driver OB Satpam 
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4.1.4. Daftar Nama Pengelola KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar 
Jawa Tengah 
Tabel 4.1 
DAFTAR NAMA PENGELOLA KSPPS BIM 
( 15 Juli 2019 ) 
    
NO. NAMA 
 
NO. NAMA 
1 Aan Kurniawan 
 
1 Afifah Istiqomah, S.E.Sy 
2 Abdullah Amin Saputra, S.E 
 
2 Alfi Rahmawati, S.E 
3 Adhi Setiawan, S.T 
 
3 Anisa, S.E 
4 Adi Bagus Wahyono, A.Md 
 
4 Esti Muryani, A.Md 
5 Adit Priliyanto 
 
5 Evita Novitasari 
6 Ahmad Saputra, S.E 
 
6 Harum Suci Andika, S.E 
7 AM. Yarusita, S.E 
 
7 
Maizza Dhamai Arsilla, 
AMd 
8 Andhi Purwanto, S.Pd 
 
8 Mela Widya Kumalasari, S.T 
9 Ari Wibowo, S.T 
 
9 Murniyati, S.E 
10 Arwan Iswanjudhi 
 
10 Nining Khairu Nisa' 
11 Danang Agung Junianto, A.Md 
 
11 Ratih Dewi Lestari, S.Psi 
12 Dhedhy Yasirul Hadi, S.E 
 
12 Rustiyana Wati 
13 Dwi Suhariyanto 
 
13 Siti Mutmainah, S.Si 
14 Eko Sugiyanto 
 
14 Tria Ayu Afiani, S.Pd 
15 Farid Abdullah M, A.Md.Kom 
 
15 Yuditya Falestin, S.Pd 
16 Fitroh Saibantono, S.E 
   
17 Gunadi Utomo 
   
18 Hamid Arifin, S.Pd 
 
  19 Haris Mabrur, A.Md 
 
  20 Hartantya 
 
  21 Heri Setiawan 
 
  22 Ibrohim Hanif, S.H 
 
  23 Irwan Abdi Nugroho 
 
  24 Isnaini Ibnu Hariyad, A.Md 
 
  25 Jumino 
 
  26 Khalid Muflih, S.E 
 
  27 Khoirul Musthofa, S.T 
 
  28 Latif Nugraha, S.H 
 
  29 M. Wahyu Dwi Tanto, A.Md 
 
  30 Muhammad Efendi 
 
  31 Muhammad Rifqi Habibi 
 
  32 Muhammad Taufik Sofii, S.Pd 
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33 Mulyono 
 
  34 Mulyoto, A.Md 
 
  
35 
Nashrullah Primbar Kusworo, 
S.E  
  36 Ngatino 
 
  37 Purnomo, S.E 
   
38 Rafichsan Fauzi, S.Pd.I 
   
39 Ragil Aminto Pardiman 
   
40 Rico Wahyu Pamungkas 
   
41 Robi Abidin 
   
42 Ryan Agung Santosa, S.E 
   
43 
Sambung Wandha Wayah 
Olaska    
44 Suhardi 
   
45 Sularso 
   
46 Sunamto 
   
47 Suranto,S.E 
   
48 Suryanto 
   
49 Suryatmo, S.E 
   
50 Sutarjo 
   
51 Syahrudin Andzirul Anas 
   
52 Wagimin 
   
53 Wahyu Adi Setiawan 
   
54 Yunus Alvianto, S.Pd 
   
 
4.1.5. Daftar Kantor Cabang KSPPS Bina Insan Mandiri 
Sejak awal didirikan pada tahun 2006 hingga saat ini KSPPS Bina Insan 
Mandiri sudah memiliki 13 kantor cabang yang tersebar di Karanganyar. 13 
kantor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kantor Cabang Selokaton/ kantor Pusat (Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 
Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar Telp. 0271 – 855580). 
2. Kantor Cabang Ceplukan (Ceplukan RT 02 / 07 Wonorejo, Gondangrejo, 
Karanganyar Telp 0271 – 858022). 
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3. Kantor Cabang Jeruksawit (Plosorejo, Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar 
Telp. 0271 – 852484). 
4. Kantor Cabang Tuban (Tuban Kidul, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar 
Telp. 0271 – 8501829). 
5. Kantor Cabang Klodran (Jl. Embarkasi Haji Km. 2 Klodran, Colomadu, 
Karanganyar Telp. 0271 – 7655299). 
6. Kantor Cabang  Sroyo (Jl. Solo – Sragen Km. 9 Sroyo, Jaten, Karanganyar 
Telp. 0271 – 8200414). 
7. Kantor Cabang Sepanjang (Margosanten RT 02 / 02 Sepanjang, 
Tawangmangu Telp. 0271 – 697673). 
8. Kantor Cabang Kalisoro (Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar Telp. 0271 – 
697180). 
9. Kantor Cabang Ngargoyoso (Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar Telp. 
0271 – 6901048). 
10. Kantor Cabang Matesih (Ruko Watu Jodo, Matesih, Karanganyar Telp. 0271 
– 4990273). 
11. Kantor Cabang Karangmalang (Karangmalang, Sragen Telp. 0271 – 
6881130). 
12. Kantor Cabang Nogosari (Nogosari – Boyolali Telp. 0271 – 2935099). 
13. Kantor Cabang Plupuh (Mrakean RT 020 / 009 Sambirejo, Plupuh, Sragen). 
4.1.6. Deskripsi Responden 
Deskripsi responden penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan 
tertinggi/ gelar, latar belakang pendidikan, lama berada di KSPPS Bina Insan 
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Mandiri Karanganyar Jawa Tengah, lama bekerja di posisi saat ini, jabatan, dan 
penghasilan. Hasil uji deskripsi responden penelitian adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. Laki-laki 51 79,7% 
2. Perempuan 13 20,3% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan 
jenis kelamin menunjukkan bahwa banyaknya responden berjenis kelamin pria 
sebanyak 51 orang (79%) dan banyaknya responden wanita sebanyak 13 orang 
(20,3%). 
Tabel 4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
No. Usia 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. <25 tahun 15 23,4% 
2. >25 tahun 49 76,6% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan usia 
menunjukkan bahwa banyaknya responden yang memiliki usia kisaran <25 tahun 
sebanyak 15 orang (23,4%) dan banyaknya responden yang memiliki usia kisaran 
>25 tahun sebanyak 49 orang (76,6%). 
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Tabel 4.4 
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Tertinggi/ Gelar 
No. Pendidikan Terakhir/ Gelar 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. SMA 18 28,1% 
2. D3 9 14,1% 
3. S1 34 53,1 
4. S2 - - 
5. S3 - - 
6. Lainnya 3 4,7% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan 
pendidikan tertinggi/ gelar menunjukkan bahwa banyaknya responden lulusan 
SMA sebanyak 18 orang (28,1%), D3 sebanyak 9 orang (14,1%), S1 sebanyak 34 
orang (53,1%), dan lainnya sebanyak 3 orang (4,7%). 
Tabel 4.5 
Deskripsi Latar Belakang Pendidikan 
No. Latar Belakang Pendidikan 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. Akuntansi 12 18,8% 
2. Manajemen 11 17,2% 
3. Lainnya 41 64,1% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan latar 
belakang pendidikan menunjukkan bahwa banyaknya responden yang berlatar 
belakang pendidikan Akuntansi sebanyak 12 orang (18,8%), berlatar belakang 
pendidikan Manajemen sebanyak 11 orang (17,2%)  dan lainnya sebanyak 41 
orang (64,1%). 
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Tabel 4.6 
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Berada di KSPPS Bina Insan Mandiri 
Karanganyar Jawa Tengah 
 
No. 
Lama Berada di KSPPS Bina 
Insan Mandiri Karanganyar 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. <1 tahun 18 28,1% 
2. 1-5 tahun 24 37,5% 
3. >1 tahun 22 34,4% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan 
lama berada di KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah 
menunjukkan bahwa banyaknya responden dengan lama berada di KSPPS Bina 
Insan Mandiri Karanganyar Jawa Tengah <1 tahun sebanyak 18 orang (28,1%), 1-
5 tahun sebanyak 24 orang (37,5 %) dan >5 tahun sebanyak 22 orang (34,4%). 
Tabel 4.7 
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Posisi Saat Ini 
No. 
Lama Berada di Posisi Saat 
Ini 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. <1 tahun 19 29,7% 
2. 1-5 tahun 28 43,8% 
3. >1 tahun 17 26,6% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan 
lama bekerja di posisi saat ini menunjukkan bahwa banyaknya responden yang 
bekerja di posisi saat ini selama <1 tahun sebanyak 19 orang (29,7%), 1-5 tahun 
sebanyak 28 orang (43,8%) dan >5 tahun sebanyak 17 orang (26,6%). 
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Tabel 4.8 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 
No. Jabatan 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. Teller 16 25% 
2. Marketting 19 29,7% 
3. Kepala Operasional 5 7,8% 
4. Lainnya 24 37,5% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan 
jabatan menunjukkan bahwa responden dengan jabatan Teller sebanyak 16 orang 
(.25%), Marketting sebanyak 19 orang (29,7%), Kepala Operasional sebanyak 5 
orang (7,8%), dan lainnya sebanyak 24 orang (37,5%). 
Tabel 4.9 
Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan 
No. Pengahasilan 
Deskripsi Frekuensi Responden 
Frekuensi Presentase (%) 
1. <1 juta 3 4,7% 
2. 2 juta 24 37,5% 
3. >2 juta 37 57,8% 
  64 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas tentang deskripsi responden berdasarkan 
penghasilan menunjukkan bahwa responden dengan penghasilan <1 juta sebanyak 
3 orang (4,7%), 2 juta sebanyak 24 orang (37,5 %) dan >2 sebanyak 37 orang 
(57,8%). 
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4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengatur valid atau tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 
menguji validitas kuesioner digunakan dengan melakukan korelasi antara skor 
butir pertanyaan dengan total skor variabel (Ghozali, 2006). Hasil uji validitas 
dengan menggunakan SPSS versi 20 diperoleh  hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas  Variabel Biaya Kompensasi Karyawan 
No. Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1. X1 0,742 0,361 Valid  
2. X2 0,806 0,361 Valid 
3. X3 0,750 0,361 Valid 
4. X4 0,405 0,361 Valid 
5. X5 0,859 0,361 Valid 
6. X6 0,896 0,361 Valid 
7. X7 0,460 0,361 Valid 
8. X8 0,691 0,361 Valid 
9. X9 0,487 0,361 Valid 
10. X10 0,627 0,361 Valid 
11. X11 0,704 0,361 Valid 
12. X12 0,726 0,361 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
biaya kompensasi karyawan dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperoleh 
nilai koefisien korelasi rhitung > rtabel (0,361), nilai 0,361 diperoleh dari nilai rtabel 
dengan df = n-2. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas  Variabel Kinerja Karyawan 
No. Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1. Y1 0,521 0,361 Valid  
2. Y2 0,528 0,361 Valid 
3. Y3 0,661 0,361 Valid 
4. Y4 0,373 0,361 Valid 
5. Y5 0,632 0,361 Valid 
6. Y6 0,493 0,361 Valid 
7. Y7 0,636 0,361 Valid 
8. Y8 0,888 0,361 Valid 
9. Y9 0,845 0,361 Valid 
10. Y10 0,778 0,361 Valid 
11. Y11 0,832 0,361 Valid 
12. Y12 0,843 0,361 Valid 
13. Y13 0,521 0,361 Valid  
14. Y14 0,737 0,361 Valid 
15. Y15 0,476 0,361 Valid 
16. Y16 0,730 0,361 Valid 
17. Y17 0,808 0,361 Valid 
18. Y18 0,715 0,361 Valid 
19. Y19 0,811 0,361 Valid 
20. Y20 0,849 0,361 Valid 
21. Y21 0,851 0,361 Valid 
22. Y22 0,521 0,361 Valid 
23. Y23 0,476 0,361 Valid 
24. Y24 0,793 0,361 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
kinerja karyawan dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai 
koefisien korelasi rhitung > rtabel (0,361) nilai 0,361 diperoleh dari nilai rtabel dengan 
df = n-2. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 
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jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2006). 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Reliabilitas  Variabel Kinerja Karyawan 
No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan  
1. Biaya kompenasasi karyawan 0,888 Diterima 
2. Kinerja karyawan 0,897 Diterima 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Nilai cronbach’s alpha kritis pada penelitian ini menggunakan nilai 0,60 
dengan asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila 
nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60. Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat ditunjukkan 
bahwa semua nilai cronbach’s alpha variabel biaya kompensasi karyawan dan 
kinerja karyawan lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan reliabel. 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Pada 
penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test. 
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Predicted Value 
N 64 
Normal Parametersa,b 
Mean 98,0937500 
Std. 
Deviation 
4,17341355 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,165 
Positive ,165 
Negative -,140 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,317 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Bersarkan hasil uji pada tabel di atas, diketahui bahwa besarnya nilai test 
statistic kolmogorov-smirnov adalah 1,217 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 
sebesar 0,062. Nilai tersebut (0,062) lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau 
5% yang menunjukkan bahwa sampel data yang digunakan utuk penelitian 
berdistribusi normal. 
2. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara 
kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-
1 (sebelumnya) yang biasa muncul dalam penelitian time series. Pengujian adanya 
autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test). 
a. Jika 0 < d < dl maka tidak ada autokorelasi positif 
b. Jika dL < d < dU maka tidak ada auokorelasi positif 
c. Jika 4-dL < d < 4 maka tidak ada autokorelasi negatif 
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d. Jika 4-dU < d < 4-dL maka tidak ada autokorelasi negatif 
e. Jika dU < d < 4-dU maka tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Auokorelasi 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,533a ,284 ,272 6,682 1,875 
a. Predictors: (Constant), JUM_X 
b. Dependent Variable: JUMA_Y 
Dari nilai Durbin-Watson tabel diketahui untuk n = 64 pada k = 1 adalah 
dL = 1,535 dan dU  = 1,6268. Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa 
nilai Durbin-Watson atau DW adalah 1,875, maka dapat dikatakan bahwa dU < 
DW < 4-dU yang berarti H0 diterima sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 
2006). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, 
sehingga didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 6,989 3,717  1,880 ,065 
JUM_X -,032 ,079 -,052 -,413 ,681 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel biaya kompensasi 
karyawan memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 
0,681. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen signifikan secara statistik 
mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa model regresi tidak mengandung gejala heterokedastisitas. 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap varibel dependen (Ghozali, 2006). 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 1097,295 1 1097,295 24,577 ,000b 
Residual 2768,143 62 44,647   
Total 3865,438 63    
a. Dependent Variable: JUMA_Y 
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b. Predictors: (Constant), JUM_X 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 24,577 dengan 
nilai sig. yaitu sebesar 0,000. Maka diperoleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 24,577 > 
4,00 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
siginifikan antara variabel biaya kompensasi karyawan terhadap variabel kinerja 
karyawan. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian 
ini layak atau sudah tepat. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur presentase variasi 
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang 
ada dalam model (Ghozali, 2001). 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,533a ,284 ,272 6,682 1,875 
a. Predictors: (Constant), JUM_X 
b. Dependent Variable: JUMA_Y 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Dari tabel 4.17 diketahui bahwa R Square sebesar 0,284 atau 28,4%. Hal 
ini berarti 28,4% variabel bebas dalam penelitian ini yaitu biaya kompensasi 
karyawan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja karyawan, 
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sedangkan sisanya yaitu 71,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 
dalam penelitian ini. 
4.2.4. Analisis Linier Sederhana 
Persamaan regresi sederhana digunakan untuk memprediksi seberapa 
tinggih hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk menguji hiptesis satu yaitu 
memprediksi seberapa tinggi hubungan kausal variabel independen dengan 
variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 
kinerja karyawan dan yang menjadi variabel bebas adalah kompensasi karyawan. 
Hasil analisis regresi linier sederhana: 
Tabel 4.18 
Hasil Analisis Regresi Liner Sederhana 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 65,179 6,692  9,740 ,000 
JUM_X ,701 ,141 ,533 4,958 ,000 
a. Dependent Variable: JUMA_Y 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Dari hasil analisis regresi ini diperoleh model regresi sebagai berikut: 
Y = a + bX 
Y = 65,179 + 0,701 X 
Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa apabila  
kompensasi karyawan bertambah satu satuan kompensasi karyawan maka akan 
meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,701. 
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4.2.5. Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji t 
menggambarkan persamaan regresi untuk mengetahui angka konstan (α=0,05) 
(Sarwono, 2012). 
Hipotesis: 
1. H0: biaya kompensasi tidak berpengarh signifikan terhadap kinerja karyawan 
2. H1: biaya kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
Kriteria pengujian: 
1. Tolak H0 jika nilai signifikan (Sig.) < 0,05 
2. Terima H0 jika nilai signifikan (Sig.) > 0,05 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Hipotesis 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 65,179 6,692  9,740 ,000 
JUM_X ,701 ,141 ,533 4,958 ,000 
a. Dependent Variable: JUMA_Y 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,000. Nilai 
signifikansi = 0,000 lebih kecil dari nilai α = 0,05, dimana nilai thitung = 4,958 
sedangkan ttabel = 1,669, sehingga H0 ditolak yang berarti bahwa kompensasi 
karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terbukti bahwa nilai signifikansi 
variabel kompensasi yaitu sebesar 0,000, dan 0,000 lebih kecil dari α = 0,05, 
sedangkan besar koefisien variabel kompensasi yaitu sebesar 0,701. Dan diketahui 
t hitung sebesar 4,958 lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,669, maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. Besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan R Square 
adalah sebesar 0,284 atau 28,4%. Hal ini berarti 28,4% variabel bebas dalam 
penelitian ini yaitu  kompensasi karyawan dapat menjelaskan variabel dependen 
yaitu kinerja karyawan, sedangkan sisanya yaitu 71,6% dijelaskan oleh faktor 
lain. 
Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa  kompensasi karyawan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang artinya, semakin tinggi  
kompensasi karyawan yang diberikan terhadap karyawan makan akan semakin 
besar kualitas kinerja karyawan yang akan didapatkan oleh karyawan yang pada 
akhirnya juga akan memberikan dampak atau pengaruh positif terhadap KSPPS 
BIM Karanganyar tersebut. 
Dalam menentukan dan memberikan  kompensasi karyawannya KSPPS 
BIM Karanganyar ditentukan dari lamanya bekerja, misalnya saja untuk karyawan 
kontrak gaji yang diberikan sebatas UMR sedangkan untuk karyawan tetap 
diberikan gaji diatas UMR, jabatan, kantor cabang dimana karyawan bekerja juga 
menjadi pertimbangan penentuan pemberian biaya kompensasi karyawan. 
Selain itu, penentuan kompensasi karyawan di KSPSS BIM Karanganyar 
juga ditentukan berdasarkan absensi karyawan, prestasi kerja, kualitas tingkat 
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pembiayaan serta produktivitas kerja karyawan yang dinilai selama satu tahun 
bekerja. Gaji pokok dihitung berdasarkan pada golongan karyawan yang telah 
disusun berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja sebagai karyawan tetap. 
Penghitungan gaji melalui sistem lalu diprint out lalu dikirim ke Bank BNI, 
menggunakan metode payroll. 
Untuk kompensasi lainnya seperti tunjangan kesehatan, KSPSS BIM 
Karanganyar mendaftarkan seluruh karyawannya di BPJS Kesehatan dan BPJS 
Tenaga Kerja. Kecuali yang pasangannya adalah PNS maka tidak didaftarkan lagi 
sebab sudah ikut mendapat BPJS Kesehatan dari pasangannya tersebut, namun 
untuk BPJS Tenaga Kerja atau Jamsostek semua karyawan diikut sertakan. 
Kemudian untuk pembeian cuti, KSPPS BIM Karanganyar memberikan beberapa 
ijin yang sifatnya fleksibel, ketika seorang karyawan sakit atau anggota keluarga 
meninggal diperbolehkan mengirim ijin atau surat keterangan keesokan harinya 
yang akan mengurangi tunjangannya. 
Tidak ada kompensasi tambahan istimewa terhadap pimpinan atau 
manajer. Hanya saja terkadang besaranya saja yang beda, karena memang itu 
diambil atau dipotong dari sebagian gaji. Misalnya, karyawan dengan jabatan 
manajer potongannya akan lebih besar sebab gajinya sudah tinggi. Kemudian, 
untuk fasilitas kerja disama ratakan, tidak ada tambahan yang lain, untuk kedaraan 
dan komputer itu memang sudah menjadi fasilitas kantor yang memang digunakan 
bersama-sama. 
Pemberian kompensasi pada karyawan merupakan suatu kewajiban bagi 
perusahaan ketika mereka telah selesai melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
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Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menawarkan suatu jalan keluar yang 
sangat baik tentang kompensasi dengan menyelamatkan kepentingan kedua belah 
pihak. Dengan setiap pihak mempeoleh bagian yang sah atas hasil kerja sama 
mereka tanpa adanya penindasan maupun ketidakadilan terhadap pihak yang 
lainnya. 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi 
karyawan terhadap kinerja karyawan pada KSPPS Bina Insan Mandiri 
Karanganyar Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pemberian kompensasi kepada karyawan di KSPPS Bina Insan 
Mandiri Karanganyar Jawa Tengah ditentukan berdasarkan lamanya bekerja, 
jabatan, absensi karyawan, prestasi kerja, kualitas tingkat pembiayaan serta 
produktivitas kerja karyawan. Untuk pemberian tunjangan kesehatan KSPPS 
Bina Insan Mandiri mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenaga Kerjaan. Pemberian gaji menggunakan sistemn payroll dengan 
bekerja sama dengan salah satu bank. 
2. Pemberian gaji pokok dihitung berdasarkan pada golongan karyawan yang 
telah disusun di awal berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja sebagai 
karyawan tetap, serta pemberian kompensasi telah disesuaikan dengan 
prestasi dan kualitas kerja dari para karyawan itu sendiri. 
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa kompensasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar. Hal ini ditunjukkan 
dengan pengujian hipotesis dimana nilai thitung 4,958 > ttabel 1,669 dan nilai 
signifikansinya 0,000 < 0,05. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa indikator/butir 
pertanyaan yang nilai koefisien korelasinya masih terlalu rendah jika 
dibandingkan dengan indikator lain yang nilainya lebih tinggi. 
2. Koefisien determinasi (R Square) yang dihasilkan oleh variabel kompensasi 
karyawan bernilai rendah, yaitu hanya 28,4%. 
3. Penelitian hanya terfokuskan pada pemberian kompensasi karyawan di 
KSPPS BIM Karanganyar. 
5.3. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan besar nilai koefisien antar indikator 
penelitian tidak terlalu jauh perbedaan nilainya. 
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 
independen lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1: Jadwal Penelitian 
No Bulan 
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt 
 Kegiatan 
1 
Penyusunan 
Skripsi 
x x x x x x x x x x               
    
2 Bimbingan    x       x x                 
3 
Revisi 
Proposal 
              x x         
    
4 
Pengumpulan 
data 
                x        
    
5 Penelitian                  x x x x        
6 Analisis data                     x x       
7 
Penulisan 
akhir skripsi 
                     x x x 
    
8 Munaqosah                           x  
9 Revisi skripsi                            x 
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Lampiran 2: Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI KARYAWAN TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN 
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BINA INSAN MANDIRI 
KARANGANYAR JAWA TENGAH 
 
 
Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 
Saya adalah mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah (155231120) mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang saat ini sedang 
melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “PENGARUH 
KESESUAIAN KOMPENSASI KARYAWAN TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN 
SYARIAH (KSPPS) BINA INSAN MANDIRI KARANGANYAR JAWA 
TENGAH”. Semua informasi yang diberikan dalam kuesioner ini hanya untuk 
kepentingan penelitian saja dan akan dijaga kerahasiaannya, oleh sebab itu, saya 
mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat meluangkan waktu dan 
partisipasinya untuk mengisi kuesioner sesuai dengan pendapat dan kondisi yang 
dirasakan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu berikan,  saya mengucapkan 
terima kasih. 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.  
 
Surakarta,      Juli 2019 
Hormat saya, 
 
 
 
Mila Mustikasari 
155231120 
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Pada pertanyaan dan pernyataan di bawah ini, anda harus diperkenankan memilih 
satu dari beberapa alternatif jawaban. Beri tanda contreng ( √ ) pada jawaban yang 
anda pilih. 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1. Nama     : ................................. 
2. Jenis kelamin   : □ Laki-laki  □ Perempuan 
3. Usia    : □ <25 tahun □ >25 tahun 
4. Pendidikan tertinggi/ Gelar : □ SMA □ D3 □ S1 □ S2 □ S3 □ Lainnya 
5. Latar belakang pendidikan : □ Akuntansi □ Manajemen □ Lainnya 
6. Lama berada di KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo: 
□ <1 tahun □ 1-5 tahun □ >5 tahun 
7. Lama bekerja di posisi saat ini: 
□ <1 tahun □ 1-5 tahun □ >5 tahun 
8. Jabatan: 
□ Teller □ Marketting □ Kepala Operasional □ Lainnya 
9. Penghasilan: 
□ <1 juta □ 2 juta □ >2 juta 
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DAFTAR PERTANYAAN 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Peneliti mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai 
dengan kondisi tempat Bapak atau Ibu bekerja dengan memberi tanda contreng     
( √ ) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih alternatif jawaban, yaitu: 
1. STS = Sangat tidak setuju 
2. TS = Tidak setuju 
3. N  = Netral 
4. S  = Setuju 
5. SS  = Sangat setuju 
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DAFTAR PERTANYAAN 
Bagian A: Kinerja Karyawan 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
Kualitas Kerja 
1. Karyawan menunjukkan perhatian, 
ketelitian dan kecermatan terhadap 
pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawab oleh perusahaan 
     
2. Saya menyelesaikan pekerjaan 
perusahaan sesuai dengan tujuan yang 
direncanakan 
     
3. Saya mematuhi prosedur kerja dalam 
menyelesaikan pekerjaan di jabatan 
saya saat ini 
     
4. Saya bekerja sesuai fungsi dalam 
perusahaan 
     
5. Saya meminimalisai tingkat kesalahan 
dalam bekerja 
     
Ketepatan Waktu 
6. Saya hadir secara rutin      
7. Saya selalu datang dengan tepat waktu      
8. Saya meningkatkan ketepatan waktu 
penyelesaian pekerjaan 
     
9. Waktu dibutuhkan dalam 
menyelesaikan pekerjaan  
     
10. Jika ada waktu, saya mengerjakan 
pekerjaan untuk esok hari pada hari ini 
daripada membuang waktu 
     
Inisiatif 
11. Saya mampu mengantisipasi masalah 
yang terjadi 
     
12. Saya membuat solusi alternatif untuk 
menyelesaikan masalah 
     
Kemampuan 
13. Saya memiliki kemampuan 
menganalisa permasalahan berkaitan 
pekerjaan saya 
     
14. Saya memanfaatkan dan 
mengembangkan potensi diri yang 
untuk keperluan pekerjaan 
     
15. Saya menyelesaikan pekerjaan di 
bidang saya dengan baik 
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16. Karyawan diberikan kesempatan 
menggunakan kreatifitas dan 
keterampilan yang dimiliki 
     
Komunikasi 
17. Saya mudah memahami informasi 
tugas, kebijakan-kebijakan organisasi 
yang diberikan atasan 
     
18. Atasan mengkomunikasikan hasil 
kinerja saya 
     
19. Saya mudah melakukan hubungan 
komunikasi yang baik sesama 
karyawan 
     
20. Saya percaya pada rekan kerja dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
     
21. Saya dapat memperoleh informasi dari 
rekan kerja berbeda jabatan 
     
22. Saya dapat memperoleh informasi dari 
rekan kerja berbeda divisi 
     
23. Saya memiliki hubungan baik dengan 
rekan kerja meskipun kami berbeda 
devisi 
     
24 Kerjasama, koordinasi dalam 
pekerjaan dapat mudah terbentuk 
     
 
Bagian B: Kesesuaian Kompensasi Karyawan 
No.  Pertanyaan  STS TS N S SS 
Gaji  
1. Gaji saya sesuai dengan tanggung 
jawab pekerjaan  
     
2. Besarnya kenaikan gaji disesuaikan 
dengan kondisi ekonomi terkini 
     
Tunjangan 
3. Tunjangan operasional yang diberikan 
oleh KSPPS Bina Insani Mandiri 
sesuai dengan tugas karyawan 
     
4. Tunjangan hari raya diberikan KSPPS 
Bina Insani Mandiri kepada karyawan 
memadai 
     
5. Tunjangan kesehatan diberikan 
KSPPS Bina Insani Mandiri kepada 
karyawan memadai 
     
6. Perusahaan memberikan dan 
menanggung program pensiun dan 
liburan karyawan 
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Insentif 
7. Pemberian insentif karyawan 
dilakukan secara adil 
     
8. Karyawan diberikan kesempatan 
mengikuti pendidikan pelatihan 
     
9. Karyawan diberikan peluang promosi 
atas prestasi kerja 
     
Fasilitas  
10. Peralatan dan perlengkapan kerja 
dalam keadaan baik  
     
11. Ruangan kerja nyaman      
12. Perusahaan memperhatikan 
pemenuhan kebutuhan dan fasilitas 
karyawan 
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Lampiran 3: Data Penelitian Sebelum Diolah 
Kompensasi Karyawan 
No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Kompensasi 
Karyawan 
1. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
2. 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 53 
3. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
4. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
5. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
6. 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
7. 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 52 
8. 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 50 
9. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
10. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
11. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
12. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 59 
13. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
14. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
15. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
16. 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 54 
17. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
18. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
19. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
20. 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 58 
21. 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 44 
22. 4 2 3 3 2 3 4 3 5 4 4 4 41 
23. 4 2 3 3 2 3 5 4 4 5 4 4 43 
24. 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 54 
25. 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 54 
26. 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 54 
27. 4 5 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 50 
28. 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 51 
29. 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 53 
30. 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 46 
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Kinerja Karyawan 
No
. 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y1
0 
Y1
1 
Y1
2 
Y1
3 
1. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
2. 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
3. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
6. 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
7. 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
8. 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
9. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
10. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
11. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
12. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
13. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
14. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
15. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
16. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
17. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
18. 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
19. 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
20. 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
21. 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 2 
22. 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 
23. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 
24. 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
25. 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
26. 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 
27. 3 4 3 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 
28. 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
29. 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 
30. 3 5 4 5 4 4 3 4 5 2 3 3 3 
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Lanjutan  
No. Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Kinerja 
Karyawan 
1. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
2. 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 107 
3. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
4. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
5. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
6. 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 101 
7. 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 107 
8. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 102 
9. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
10. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
11. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
12. 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 117 
13. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
14. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
15. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
16. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
17. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 117 
18. 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 112 
19. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 116 
20. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 116 
21. 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 90 
22. 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 102 
23. 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 97 
24. 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 104 
25. 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 86 
26. 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 91 
27. 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 84 
28. 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 96 
29. 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 91 
30. 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 96 
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Variabel Kompensasi Karyawan 
No
. 
X
1 
X
2 
X
3 
X
4 
X
5 
X
6 
X
7 
X
8 
X
9 
X1
0 
X1
1 
X1
2 
Kompensa
si 
Karyawan 
1. 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
2. 5 2 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 48 
3. 2 1 1 5 4 4 5 1 4 4 4 5 40 
4. 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 55 
5. 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 37 
6. 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 41 
7. 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 43 
8. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 59 
9. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
10. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
11. 4 4 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4 46 
12. 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 52 
13. 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 51 
14. 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 49 
15. 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 56 
16. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
17. 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 
18. 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 44 
19. 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 44 
20. 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 43 
21. 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
22. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
23. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
24. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
25. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
26. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
27. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
28. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
29. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
30. 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 42 
31. 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 52 
32. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
33. 5 2 5 5 5 5 2 4 4 3 2 3 45 
34. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
35. 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 2 2 37 
36. 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 45 
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37. 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 39 
38. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 50 
39. 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 34 
40. 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 44 
41. 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 54 
42. 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 40 
43. 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 47 
44. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
45. 4 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 46 
46. 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 28 
47. 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 56 
48. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 
49. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 49 
50. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
51. 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 48 
52. 3 3 4 5 5 5 3 5 3 5 3 3 47 
53. 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 1 42 
54. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 
55. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
56. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
57. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
58. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
59. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
60. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
61. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
62. 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 35 
63. 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 53 
64. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
 
Variabel Kinerja Karyawan 
No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 
1. 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 5 4 
2. 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
3. 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 2 
4. 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
5. 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 
6. 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 
7. 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
8. 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
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9. 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
10. 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11. 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
12. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
13. 4 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 
14. 5 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 3 3 
15. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 
16. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
18. 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 
19. 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
20. 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 
21. 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
22. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
23. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
24. 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
25. 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 
26. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
27. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
28. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30. 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
31. 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
32. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 
34. 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
35. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36. 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 
37. 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
38. 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
39. 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
40. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41. 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 
42. 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 
43. 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 
44. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
45. 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
46. 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
47. 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
48. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
49. 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
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50. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
51. 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 
52. 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
53. 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
54. 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
55. 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
56. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
59. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
60. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
61. 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
62. 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 
63. 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 
64. 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
 
Lanjutan  
No
. 
Y1
4 
Y1
5 
Y1
6 
Y1
7 
Y1
8 
Y1
9 
Y2
0 
Y2
1 
Y2
2 
Y2
3 
Y2
4 
Kinerja 
Karyawa
n 
1. 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 100 
2. 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 101 
3. 5 4 5 4 4 5 5 5 1 1 5 103 
4. 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 108 
5. 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 88 
6. 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 98 
7. 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 93 
8. 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 103 
9. 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 101 
10. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
11. 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 95 
12. 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 104 
13. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
14. 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 100 
15. 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 111 
16. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
17. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
18. 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 104 
19. 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 82 
20. 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 85 
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21. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
22. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 
23. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 
24. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 104 
25. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
26. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
27. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
28. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
29. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
30. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 107 
31. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 97 
32. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
33. 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 90 
34. 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
35. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
36. 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 107 
37. 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 86 
38. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 117 
39. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 94 
40. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
41. 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 112 
42. 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 88 
43. 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 4 102 
44. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 
45. 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 93 
46. 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
47. 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 102 
48. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
49. 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 96 
50. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 89 
51. 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 102 
52. 5 4 5 5 3 5 3 4 4 5 5 107 
53. 5 1 5 5 1 5 1 5 5 5 5 100 
54. 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 86 
55. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
56. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
57. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
58. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
59. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
60. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 89 
61. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
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62. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 92 
63. 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 96 
64. 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 90 
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Lamporan 4: Deskripsi Responden 
JENIS KELAMIN 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
LAKI LAKI 51 79,7 79,7 79,7 
PEREMPUA
N 
13 20,3 20,3 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
USIA 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
<25 tahun 15 23,4 23,4 23,4 
>25 tahun 49 76,6 76,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
PENDIDIKAN TERTINGGI 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
SMA 18 28,1 28,1 28,1 
D3 9 14,1 14,1 42,2 
S1 34 53,1 53,1 95,3 
Lainnya 3 4,7 4,7 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
 
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Akuntansi 12 18,8 18,8 18,8 
Manajeme
n 
11 17,2 17,2 35,9 
Lainnya 41 64,1 64,1 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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LAMA BERADA 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
<1 tahun 18 28,1 28,1 28,1 
1-5 tahun 24 37,5 37,5 65,6 
>5 tahun 22 34,4 34,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
LAMA BEKERJA 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
<1 tahun 19 29,7 29,7 29,7 
1-5 tahun 28 43,8 43,8 73,4 
>5 tahun 17 26,6 26,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
JABATAN 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Teller 16 25,0 25,0 25,0 
Marketting 19 29,7 29,7 54,7 
Kepala 
Operasional 
5 7,8 7,8 62,5 
Lainnya 24 37,5 37,5 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
 
PENGHASILAN 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
<1 juta 3 4,7 4,7 4,7 
2 juta 24 37,5 37,5 42,2 
>2 juta 37 57,8 57,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas 
Kompensasi Karyawan 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1 49,67 27,885 ,742 ,912 
X2 49,77 24,944 ,806 ,909 
X3 49,83 25,730 ,750 ,911 
X4 50,40 29,766 ,405 ,924 
X5 49,87 23,913 ,859 ,906 
X6 49,80 25,476 ,896 ,904 
X7 49,57 30,047 ,460 ,922 
X8 49,73 27,237 ,691 ,914 
X9 49,60 29,834 ,487 ,921 
X10 49,50 29,500 ,627 ,918 
X11 49,57 28,875 ,704 ,915 
X12 49,63 28,033 ,726 ,913 
 
Kinerja Karyawan 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1 103,40 119,352 ,521 ,958 
Y2 102,53 122,120 ,528 ,958 
Y3 102,63 118,240 ,661 ,957 
Y4 102,50 123,776 ,373 ,959 
Y5 102,57 119,840 ,632 ,957 
Y6 102,73 121,582 ,493 ,958 
Y7 102,70 116,838 ,636 ,957 
Y8 102,83 113,937 ,888 ,954 
Y9 102,80 114,510 ,845 ,955 
Y10 102,93 110,616 ,778 ,956 
Y11 102,93 111,651 ,832 ,955 
Y12 103,00 112,483 ,843 ,954 
Y13 103,40 119,352 ,521 ,958 
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Y14 102,80 116,028 ,737 ,956 
Y15 102,53 122,602 ,476 ,958 
Y16 102,70 117,114 ,730 ,956 
Y17 102,77 117,013 ,808 ,955 
Y18 102,83 116,351 ,715 ,956 
Y19 102,73 115,995 ,811 ,955 
Y20 102,93 113,789 ,849 ,954 
Y21 102,87 112,740 ,851 ,954 
Y22 103,40 119,352 ,521 ,958 
Y23 102,53 122,602 ,476 ,958 
Y24 102,83 113,592 ,793 ,955 
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Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas 
Kompensasi Karyawan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of 
Items 
,888 ,889 12 
 
Kinerja Karyawan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items 
N of 
Items 
,897 ,906 24 
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Lampiran 7: Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardiz
ed Predicted 
Value 
N 64 
Normal Parametersa,b 
Mean 98,0937500 
Std. 
Deviation 
4,17341355 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,165 
Positive ,165 
Negative -,140 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,317 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 8: Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,533a ,284 ,272 6,682 1,875 
a. Predictors: (Constant), JUM_X 
b. Dependent Variable: JUMA_Y 
 
Lampiran 9: Hasil Uji Heterokedastisitas 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 6,989 3,717  1,880 ,065 
JUM_X -,032 ,079 -,052 -,413 ,681 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
 
Lampiran 10: Hasil Uji F 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 1097,295 1 1097,295 24,577 ,000b 
Residual 2768,143 62 44,647   
Total 3865,438 63    
a. Dependent Variable: JUMA_Y 
b. Predictors: (Constant), JUM_X 
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Lampiran 11: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,533a ,284 ,272 6,682 1,875 
a. Predictors: (Constant), JUM_X 
b. Dependent Variable: JUMA_Y 
 
Lampiran 12: Hasil Analisis Regresi Sederhana 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 65,179 6,692  9,740 ,000 
JUM_X ,701 ,141 ,533 4,958 ,000 
a. Dependent Variable: JUMA_Y 
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 Lampiran 13: Surat Penelitian KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar 
Jawa Tengah 
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